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Introduction 
Ce mémoire est une tentative de reconstitution de certaines conditions paléo-
écologiques de différentes populations anciennes d'Europe Centrale et Occidentale. Il 
regroupe les résultats de recherches paléopathologiques effectuées au cours des trois 
dernières années. 
Depuisl989, nous avons poursui nos recherches dans le cadre de la formation 
doctorale du Comité de Qualification Scientifique de l'Académie des Sciences de 
Hongrie. Ces recherches ont lieu au Département d'Anthropologie de l'Université 
Jozsef Attila et leur but consistait à réaliser une analyse comparative des lésions 
paléopathologiques ostéo-articulaires découvertes dans différentes séries 
ostéoarchéologiques historiques hongroises. Ces études ont été dirigées par le 
Professeur Gyula Farkas et notre consultante scientifique a été Antónia Marcsik, 
chargé de cours à l'Université Jozsef Attila. Nos recherches en France se sont 
déroulées pendant les deux années universitaires 1991-1992 et 1992-1993 dans le cadre 
d'un doctorat de l'Université de Provence placé sous la direction du Docteur Olivier 
Dutour, Chargé de Recherche au CNRS, avec les soutiens du Ministère des Affaires 
Etrangères français et de la Fondation Fyssen (Paris). Notre tuteur français a été rejoint 
par le Professeur Gyula Farkas, directeur du Département d'Anthropologie à 
l'Université Jozsef Attila (Szeged). 
Matériel et Méthodes 
Nous avons limite ce travail à la présentation et à l'interprétation des pathologies ostéo-articulaires 
relevées sur un effectif total de 355 squelettes, provenant de deux régions géographiques différentes : le Sud-
Est de la France pour la partie occidentale et l'Est de la Hongrie pour l'Europe Centrale. Une é tude 
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paléopathologique comparée a été effectuée afin d'évaluer les tendances principales de l'état sanitaire et du 
mode de vie de ces deux populations. 
Quatre-vingt-douze squelettes provenant de fouilles archéologiques dans le Département du Var 
(conservés dans les collections du Centre Archéologique du Var, Toulon) représentent la partie f rançaise de 
notre étude. A l'exception d'un squelette médiéval, tous les squelettes peuvent être datés de l 'Antiquité tardive, 
la fourchette chronologique étant assez large (300 ans environ). L'unité relative des nécropoles en question et 
le recoupement manifeste des occupations nous a permis de réunir 91 squelettes sous le terme de "groupe des 
séries gallo-romaines" et de nous en servir comme d'une "population", avec toutes les réserves d 'usage, au 
cours de l'étude comparative. La série hongroise de Sàrrétudvari représente un ensemble de squelettes plus 
important (263 squelettes: collections du Département d'Anthropologie de l'Université Jôzsef Attila. Szeged), 
qui correspond mieux à la définition stricte du terme "population", étant donné l'utilisation courte et bien 
déterminée de la nécropole. 
L'état de conservation des squelettes est nettement supérieur dans la série hongroise. Les données 
d'ordre paléodémographique dans les deux groupes (Groupe des séries gallo-romaines et Sàrrétudvari : 
répartitions des sujets adultes-subadultes, répartitions des tranches d'âges et des sexes dans les groupes 
adultes, proportions des adultes, proportions des adultes d'âge indéterminé) ne diffèrent pas signifreativement. 
L'examen des pièces pathologiques a fait appel â l'observation macroscopique parfois relayée par la 
microscopie binoculaire. Dans les cas plus difficiles, nous avons établi le diagnostic différentiel à l'aide des 
examens radiologiques et d'une analyse ostéo-densitométrique. Le diagnostic a été fondé sur les données 
actuelles de sémiologie anatomo-cliniquc et radiologique en gardant à l'esprit le fréquent manque de 
spécificité des signes observés sur l'os sec. Dans tous les cas où l'effectif l'a autorisé (cas ou sujets 
pathologiques, localisations des lésions observées) nous avons contrôlé nos résultats à l'aide de méthodes 
statistiques. 
Résultats et discussion 
L'analyse a relevé une très riche pathologie dans les deux groupes. En réunissant 
les lésions selon les cadres nosologiques, des signes osseux de 575 processus 
pathologiques ont été observés sur 147 squelettes atteints. Nous avons essayé, dans la 
mesure du possible, de présenter les cas observés sous forme d'études synthétiques. 
Une étude plus détaillée a été donnée dans certains cas particulièrement importants, 
présentant chaque fois des exemples de la méthodologie et des difficultés de nos 
approches diagnostiques. Au cours du dépistage systématique des altérations 
pathologiques, classées selon leurs étiologies probables, nous avons comparé leurs 
distributions dans le groupe gallo-romain et dans la série de Sárrétudvari, les 
répartitions à l'intérieur des populations, selon l'âge et le sexe des individus. 
La distribution des pathologies présente une ressemblance très remarquable dans 
les deux groupes. Quatre groupes nosologiques sont les plus fréquents, aussi bien dans 
le matériel osseux provençal que dans la série hongroise : les traumatismes, l'arthrose 
périphérique et vertébrale, et les enthésopathies mécaniques. 
1) En ce qui concerne les traumatismes, ce sont les fractures consolidées dont les 
traces ont été relevées le plus fréquemment. Leur taux, presque identique dans les deux 
groupes, présentent chaque fois une prédominance masculine hautement significative. 
Les entorses graves sont des atteintes exclusivement retrouvées sur les sujets masculins 
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de Sárrétudvari. Les trépanations relevées dans la série de Sárrétudvari indiquent que 
ces coutumes païennes sont encore vivantes au Xe siècle en Hongrie. Outre leurs 
intérêt ostéoarchéologique, elles fournissent des informations socio-culturelles et 
médico-historiques. 
2) Les arthroses périphériques sont fréquemment relevées dans les deux 
populations, mais ne prédominent chez l'homme que dans la série de Sárrétudvari; les 
femmes gallo-romaines semblent être plus fréquemment atteintes que les femmes 
hongroises (cette tendance s'observe encore, bien qu'elle soit moins nette, au niveau 
des enthésopathies mécaniques). La répartition sexuelle des arthroses vertébrales, 
pathologie généralement fréquente, est plus homogène. Les localisations présentent 
cependant une distribution différente dans les deux groupes, du fait de la fréquence 
plus élevée de la cervicarthrose dans la population gallo-romaine. Les enthésopathies 
mécaniques prédominent chez l'homme, plus nettement dans la série de Sárrétudvari. 
3) Les signes osseux et ostéoarticulaires des infections s'observent le plus souvent 
sous la forme d'ostéites aspécifiques, et entraînent de grandes difficultés diagnostiques 
(par exemple les périostoses généralisées dans 4 cas gallo-romains). Les cas 
d'infections spécifiques sont plus sporadiques. Les pathologies plus rares apportent 
moins d'informations pour la paléopathologie comparative, mais fournissent des 
données diagnostiques importantes (par exemple certains cas d'ostéonécroses 
aseptiques ou d'ostéodystrophies de croissance dans la série de Sárrétudvari) ou 
paléoépidémiologiques (arthropathies inflammatoires). 
4) Dans le chapitre dernier nous avons réuni des marqueurs squelettiques 
attribuables aux effets environnementaux. En ce qui concerne les marqueurs 
squelettiques d'activité, les macrotraumatismes indiquent dans certains cas des 
blessures de combat (lésions crâniennes (Gréoux, Sárrétudvari) ou les fractures de 
"défense" ("Parry-fracture") (Sárrétudvari). Plusieurs cas d'arthrose secondaire peuvent 
être considérés comme des marqueurs articulaires d'activité (notamment les arthroses 
du coude et du poignet, le plus fréquemment relevées chez les sujets masculins de 
Sárrétudvari), mais l'absence de spécificité des lésions nous empêche souvent de 
préciser l'activité exacte. 
5) Les enthésopathies mécaniques, en général, nous renseignent mieux sur les 
activités en cause mais, avant de les attribuer au surmenage musculaire, il est 
indispensable d'examiner soigneusement tout le reste du squelette pour éviter une 
confusion éventuelle avec un processus hyperostosique. Deux sujets masculins de 
Solliès-Toucas et plusieurs de la série hongroise présentent des enthésopathies 
unilatérales au niveau des os des avant-bras, dues à une hypersollicitation du coude. 
Ces altérations doivent être interprétées en fonction du contexte archéologique. La 
forte prédominance masculine et l'unilatéralité fréquente des cas d'enthésopathies sous 
forme de dépression au niveau des humérus et les clavicules semblent indiquer qu'ils 
sont la marque d'hypersollicitations musculaires. Les signes d'hypersollicitation para-
articulaires du pied (exostoses antérieures et surtout le "syndrome de la queue de 
l'astragale"), s'observent plus fréquemment chez les sujets masculins, dans la série 
hongroise en particulier. 
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6) L'affection la plus clairement interprétable reste cependant les enthèsopathies 
multiples s'observant au niveau des os du bassin et des fémurs, l'ensemble lésionnel du 
"syndrome du cavalier", relevé sur 14 squelettes masculins de Sárrétudvari. En 
considérant certaines enthèsopathies comme séquelles probables d'une 
hypersollicitation du coude par flexions répétées, nous arrivons à reconstituer l'activité 
classique du guerrier hongrois du Xème siècle: celui du cavalier-archer. 
Conclusions 
Il est évident que dans le cas de séries bien documentées, l'apport de 
l'interprétation archéologique contribue efficacement à reconstituer certaines activités 
dominantes décelées par l'étude paléopathologique. L'intérêt de telles enquêtes 
paléopathologiques réside essentiellement dans la modélisation de certains marqueurs 
squelettiques d'activité. 
D'autres marqueurs paléoenvironnementaux, comme ceux de la malnutrition, des 
anémies ou du stress sont plus modestes dans notre matériel examiné. L'hyperostose 
spongieuse du crâne s'observe plus fréquemment chez les sujets subadultes dans la 
série de Sárrétudvari. Dans les cas adultes, nous avons constaté, de façon comparable à 
celle de l'hypoplasie de l'émail, l'association de ces lésions aux processus infectieux 
généralisés du squelette. 
Une étude détaillée de certains cas individuels a été présentée dans notre étude, 
notamment ceux qui sont les témoins de maladies infectieuses : en effet, ces "cas" en 
apparence isolés, fournissent d'importantes données d'ordre épidémiologique pour 
l'ensemble d'une région à une période donnée. Le premier, en importance, est la 
découverte, le diagnostic et l'interprétation du cas de syphilis congénitale précoce 
provenant de la série de Costebelle. Ce cas, comme nous l'avons indiqué, est une des 
rares preuves de l'existence ancienne de la tréponématose vénérienne en Europe et on 
le considère comme un argument à l'encontre "du dogme" post-colombien. 
L'importance du cas portant des stigmates osseux d'une spondylodiscite d'origine 
tuberculeuse provenant de la tombe médiévale de la Roquebrussanne, réside 
essentiellement dans la rareté des observations de ce genre dans la région au Moyen-
Age. Notons que le bon état de conservation a permis de reconnaître une altération 
souvent restée inaperçue des paléopathologistes : les appositions ostéopériostées liées à 
la présence d'un abcès froid tuberculeux. Une autre atteinte d'origine mycobactérienne 
a été identifiée dans la série de Sárrétudvari : la lèpre. Il s'agit de la première 
apparition de la maladie dans le matériel ostéoarchéologique du Bassin des Carpathes. 
Bien que l'effectif de ces séries ne soit pas très élevé, leur richesse en pathologie 
ostéoarticulaire nous a permis d'effectuer un examen paléopathologique fournissant 
une série de données pleines d'intérêt. Pour certaines d'entre elles, dans les cas de 
pathologies fréquentes surtout, les proportions sont statistiquement comparables. Il en 
reste d'autres, où les tendances ne sont pas aisément interprétables. Nous avons pu 
constater, par exemple, des différences importantes au niveau de la distribution des 
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enthésopathies mécaniques, mais les effectifs très réduits ont empêché leur examen 
statistique. Des études systématiques d'autres séries osseuses historiques humaines 
pourrait améliorer la compréhension de la paléoépidémiologie des maladies 
infectieuses ou rhumatismales. En ce qui concerne les marqueurs squelettiques 
d'activité, il convient d'examiner de larges séries ostéoarchéologiques anciennes et plus 
récentes, archéologiquement et historiquement bien documentées, afin de pouvoir 
établir un modèle méthodologique convenable. 
Malgré l'ampleur relativement réduite de cet effectif et les différences 
chronologiques et topographiques des séries qui ont rendu l'étude comparative parfois 
difficile, nous espérons que ce travail pourra contribuer à une meilleure connaissance 
de la paléoécologie des populations anciennes en Europe Centrale et Occidentale. 
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